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Penulisan Tugas Akhir ini dilatar belakangi oleh tingginya potensi pasar 
produk surety bond pada PT.Asuransi Kredit Indonesia (Persero) cabang 
Surakarta. Peneliti tertarik untuk meneliti tingkat kesehatan perusahaan dan 
pengaruh produk surety bond terhadap tingkat kesehatan perusahaan pada 
PT.Askrindo(Persero) Cabang Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penulis memperoleh data dan mengamati 
secara langsung selama kegiatan magang pada PT.Askrindo (Persero) Cabang 
Surakarta dengan melakukan wawancara dan library research. Metode 
pengolahan data yang digunakan penulis adalah metode moving average nilai Risk 
Based Capital (RBC) dan perhitungan korelasi jumlah klaim produk surety bond.  
Berdasarkan perhitungan nilai RBC PT.Askrindo (Persero) Cabang 
Surakarta tahun 2017 sebesar 569% dengan pengaruh jumlah klaim surety bond 
sebesar 64%. Hambatan yang dihadapi perusahaan: (1)jumlah karyawan kurang 
mencukupi;(2)dokumen tidak lengkap;(3)prinsipal tidak mampu menyelesaikan 
proyek;(4)obligee mensyaratkan adanya pihak ketiga;(5)persaingan pasar cukup 
ketat. Solusi efektif yang dapat diterapkan : (1)peningkatan pemasaran internal 
dan eksternal;(2)memperkecil jumlah klaim. Saran dari penulis agar perusahaan 
dapat meningkatkan selektivitas dalam menerima prinsipal surety bond dan 
proyek yang dipertanggungkan;pengecekan dokumen dan penyampaian informasi 
kebutuhan dokumen dilakukan diawal transaksi. 
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A STUDY ON HEALTHY MEASUREMENT COMPANY FINANCIAL FOR 
SURETY BOND : APPROACH WITH MOVING AVERAGE METHOD IN 
SURAKARTA BRANCH OFFICE OF PT.ASURANSI KREDIT INDONESIA 
(PERSERO) 
This research was conducted because of the high surety bond products 
market potential in PT.Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Surakarta. The 
author interested to examine the measurement of corporate health and the 
influence of surety bond products on the company's health level at PT.Askrindo 
(Persero) Surakarta. This research uses qualitative and quantitative research 
methods. The author obtained data and observed directly during the internship 
activity at PT.Askrindo (Persero) Surakarta Branch by conducting interviews and 
library research. Data processing method used by the author is calculation Risk 
Based Capital (RBC) value using moving average methode and the calculation of 
correlation number of products surety bond claims.  
Based on the calculation RBC value of PT.Askrindo (Persero) Surakarta 
Branch in 2017 amounted to 569% with the influence of the amount of surety 
bond claims by 64%. Obstacles facing the company: (1) the number of employees 
is insufficient, (2) the document is incomplete, (3) the principal is unable to 
complete the project, (4) obligee requires the existence of a third party; (5) the 
market competition is quite tight. Effective solutions that can be implemented: (1) 
increased internal and external marketing, (2) minimize the number of claims. 
Suggestions from authors to enable the company to increase the selectivity in 
accepting the principal of surety bond and the project insured; document 
checking and delivery of information document needs done at the beginning of the 
transaction. 
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